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1. AUHI : Atmospheric Urban Heat Island 
2. BPS : Badan Pusat Statistik 
3. CBD : Central Business District 
4. LST : Land Surface Temperrature 
5. NDVI : Normalized Different Vegetation Index 
6. SUHI : Surface Urban Heat Island 
7. TIFF : Temporary Instruction File Format 
8. TOA : Top of Atmosphere 
9. UCL : Urban Canopy Layer 
10. UHI : Urban Heat Island 
11. USGS : Uinited States Geological Survey  
